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DE IA PROVINCIA DE i m ' ^ a s ^ 
• i ; s : 
A D V E R T E N C I A . O F I C I A L . 
Luego que los soñorea Alcaldes y Secretarios re-
*iban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que Be fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
eibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
TrtíEs coleccionados ordenadamente para su encua-
¿ernacion que deberá, verificarse cada año. 
- S E PUBLICA L O S L U N E S , MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos '¿5 cént imos de peseta. 
. ADVE1ÍTENCIA EDITORIAL. 
Las dispüsiciones de las Autoridades, esceptc las 
que sean á instancia de parte no pobre, se ineerm-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio crvn-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prúvio el pago de 
SO cént imos de peseta, ^or cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Op.ceta del día 2 de Mayo.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E L ' I N I S T E O S . 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n siu novedad en su i m -
portante salud. 
OOBESEÑO D E p i o V I N C I A 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
D E LA r i t O V l N C I A DE L E O N , 
correspondiente al dia 3 de Mayo de 1889. 
C ircn lnr . 
E l E x c m o . Sr . Ministro de la Go-
bernac ión me participa que l a G a -
cela de Madr id del dia de noy publ i -
ca l a ley aplazando pava primero de 
Diciembre del corriente a ñ o las 
elecciones municipales que el Real 
decreto fecha 12 de A b r i l ú l t imo , 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL do 17 
del uusmo, habia seña lado para los 
d ías 6", 7, 8 y 9 de¡ mes actual . 
E n su consecuencia queda anulada 
la convocatoria á que se refiere d i -
cho Ueal decreto y suspendidas las 
operaciones relativas á las expre-
sadas elecciones. 
Lo <¡ue se hace público para ge-
neral conocimiento, y á este fin pro-
vengo a los señores Alcaldes se sir-
van lijar iumeditauieute en los s i -
tios do costumbre los correspon-
dientes edictos d á n d o m e aviso de 
haber ío verii icado. 
Leou 3 de Mayo de 1880. 
il>)>"> G n r c i n «le lu E&Icgu. 
(Gaceta del din 80 do Abril.) 
MINISTHltIO DE I,A GOUHUNACION. 
4Mrc'iilnr. 
Por el Ministerio do la Guerra so 
t ras ladó :i esto de la Gobernac ión , 
en 4 del actual, la Ueal orden s i -
guicuto qnc con la misma fecha 
habia dirigido aquel' Ministerio al 
Capitón general de Valencia: 
«En vista ele la cmnunicaeion 
que dir igió V . E . á este Ministerio, 
con fecha 'J2 do .Marzo próximo pa-
sado, dando cuenta del resultado do 
la entrega de los pases reglamenta-
rios á los reclutas del reemplazo de 
1888, y consultando la s i tuac ión en 
que deben considerarse los que s in 
haber recibido los pases ni h a b é r s e -
les leído las prescripciones del Códi-
go, no concurren á la concen t r ac ión 
para su destino á Cuerpo: 
Considerando que para que los 
reclutas queden bajo la j u r i s d i c c i ó n 
mili tar, s e g ú n el a'rt. 132 do la v i -
gente ley de Reemplazos, en analo-
g í a con el f i l del Código penal m i l i -
..tar, es preciso que se les hayan leido 
las prescripciones de dicho C ó d i g o 
referentes á deserciones; 
Y considerando asimismo que 
cuando el ingreso de los mozos en 
la Caja de recluta so hace por lista, 
conforme el art. 128 de la l ey refor-
mada por Real orden de 23 de N o -
viembre ú l t imo , este acto no puedo 
considerarse consumado mientrasno 
se cumpla lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 130de dicha soberana disposición; 
E l Rey (Q. D. G . ), y en su n o m -
bre la Reina Regente del Reino se 
ha servido resolver lo siguiente: 
Primero. Que los reclutas que 
no concurran á la c o n c e n t r a c i ó n 
para su destino á Cuerpo, y no 
hayan recibido los pases ni se les 
haya impuesto en las prescripciones 
del Código penal, no pueden ser 
perseguidos como desertores. 
Segundo. Que dichos reclutas 
deben reputarse prófugos, y c u m -
plirse respecto á ellos lo dispuesto 
eu la Real orden de 29 de Sept iom-
bro ao 1887. 
Tercero. Que sus bajas no deben 
cubrirse mioutras no se resuelva 
dulinitivameute su s i tuac ión para 
evitar duplicidad do viajes y abonos 
de primera puesfca. 
Y cuarto. Que respecto á los de-
más extremos que abraza la prime 
ra parte de la comumoaeion do V . E . 
so da traslado con esta fecha al M i -
nisterio de la Gobernación para l a 
resolución que proceda. 
Do la propia Real orden lo trasla-
do n V . S. para su conocimiento y 
el de osa Comisión provincia!, pre-
v in iéndole : 
1.° Que enando a l g ú n mozo no 
resida eu el pueblo de su alista-
miento, el Alcalde del mismo remi-
ta á la mayor brevedad al del pue-
blo eu que aquél resida el paso co-
rrespoudicntc. 
2.° Esto Alcalde verificará la en-
trega por s i , leyendo al interesado 
las prevenciones expresadas al dor-
so del pase, de lo que cer t i f icará 
bajo su firma y el sello del A y u n t a - j 
miento, dando cuenta inmediata- : 
mente al Alcalde remitente de que- , 
dar cumplimentada esta disposi- . 
c ion . . i 
Y 3-° Que la Real orden de 29 ' 
de Septiembre de 1887 queso c i ta , 
en la disposición 2.* de la prinserta, 
se refiere á l a expedida por este M i - • 
nisterio en 22 de Agosto de dicho 
año , inserta en la Gaceta de 2G del 
mismo mes. ! 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 24 de A b r i l de 1889.—Ruiz 
y Capdepón .—Sr . Gobernador de l a 
provincia de 
j [Gaceta del dia 2f> de Abril.) 
¡ MINISTERIO D E C O M E N T O . 
| JDireccitm general 
de Instmccion públ ica . 
Resultando vacante en la F a c u l -
tad de Medicina do la Universidad 
de Granada la cá tedra do T e r a p é u t i -
ca, Materia médica y Arto do rece-
tar, dotada con 3.500 pesetas, que 
seguu la ley de 9 do Setiembre do 
1857 y el art. 2." del reglamento do 
15 de Enero de 1870 corresponde al 
coucurso, se anuncia al público con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 47 
de dicho reglamento y en el decre-
to do 30 de Noviembre de 1883, a 
fin do que los Ca tedrá t icos que de-
seen ser trasladados ú olla , o e s t án 
comprendidos en el art. 177 de d i -
cha ley ó so hallen excedentes, 
puedan solicitarla eti el plazo i m -
prorrogable do veinte dias, á contar 
desde la publicación de esto anun-
cio en la Gacela. 
\ Sólo podrán aspirar á dicha c á t e -
dra los Profesores que desempeñen 
ó hayan desempeñado en propiedad 
otra de igual asignatura y sueldo y 
tengan el t i túló científico que exige 
| la vacante y el profesional que les 
i corresponda. 
• Los Catedrá t icos ou activo servi -
: •lio e levarán siis solicitudes á esta 
• Dirección general por coudacto del 
Rector üe la Universidad eu que 
sirvan, y los que no ostea -.'a el 
ejercicio do la enseñanza lo h.irán 
t a m b i é n á esta Dirección por con-
ducto del Jefe del establecimiento 
donde hubieren s e r v i d o ú l t i m a -
mente. 
S e g ú n lo dispuesto en el art. 47 
del e x p r e s a d o reglamento, este 
anuncio debe publicarse en los BO-
LETINES OFICIALES de las provincias; 
lo cual se advierte para que las A u -
toridades respectivas dispongan que 
así se verifique desde luego siu m á s 
aviso que el presente. 
Madrid 12 de A b r i l do 1889.—El 
Director general, .V. S a n t a m a r í a . 
Se halla vacante en la facultad de 
Ciencias, sección de las físico-qui-
micas de la Universidad do G r a n a -
da, la c á t ed ra de Ampliación do la 
Fís ica, dotada con el sueldo anual 
de 3.500 pesetas, la cual ha de pro-
veerse por concurso con arreglo á 
lo dispuesto en la ley de 9 de So-
tiembre do 1857, en el art. 2.° del 
reglamento do 15 do Enero do 1870 
y 3.° del Real decreto de 30 de N o -
viembre de 1883. Pueden tomar 
parte en este concurso los Ca t ed rá -
ticos numerarios de Facultad com-
prendidos en el mencionado articulo 
del reglamento citado y los A u x i -
liares á que se refieren el art. 4." 
del Real decreto de 21 do Octubre 
de 1884 y el de 23 de Agosto de 
1888, siempre que unos y otros se 
encuentren en posesión de los t í t u -
los académicos y profesionales oor-
respoudientcs. 
Los aspirantes d i r ig i rán sus soli-
citudes documentadas á esta Direo-
cion general por conducto del Rec-
tor ó Director del establecimiento 
en que s irvan, en el plazo improrro-
gable de un mes, contado desde la 
publ icac ión do este anuncio en l a 
Gaceta. 
Seguu lo dispuesto ou el art. 41 
del expresado r e g l a m e n t o , esto 
anuncio debe publ icar? ! en los BO-
LETINES OFICIALES de las provincias 
y por medio de edictos en todns los 
establecimientos de ouson:i;:z¡i: lo 
cual so advierte para que las A u t o -
ridades respectivas dispongan que 
asi se verifique desde luego sin m i s 
aviso que el presento. 
Irladrid 12 de Abr i l de 1889 . -61 
Director íj-Mioral, V . San t amar í a . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada á los libramientos n ú m e r o s 478 
y 484 por pesetas SB.OU'BO c é n t i m o s expedidos por la Ordenac ión de ge-i 
neral de Pagos por obligaciones del Ministerio de Fomento, en v i r tud de 
la subvención concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre de 1883, 
19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre de. 1884 y 31 de Enero de 1887,: 
para complemento de sueldo de Maestros y Maestras de escuelas públ icas 
incompletas y de temporada de esta provincia . 
A n t o ñ a n 
Quintanil la del Valle 
l 'radorrey 
Combarros 
L a Mi l l a 
Murías de Rechivaldo 
F i l i e l 
Molinaierrera 
Vi l la l ibre 
Quin tan i lb do Sollamas . . . 
Vi l lavic iosa '. 
l ' i ' iarauza J . . 
Tabuyo 
Rabanal del Camino . . . v . 
And iñue l a 
Viforcos 
Santa Colomba 
l l u r i a s de P e d r e d o . . . . . . 
V i l l a r de C i e r v o s . s v 1 . 
Maga? - . - . ' i . 
Banidodes .'. -.vte. 
Otero do Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña : 
Quintana del Castillo.;;' .^..'' 
Forreras .•.SVU'JVíi 
San Fe l i z . ¡-¿-AV. 
San Mart in del Camino, 
Vi l l amor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzaneda 
Quintaui l la de Yuso 
Turc ia 
Lagunas 
V a l de San Román 
Vaklorrcy 
Bameutus 
Cari l las 
Vi l lagaton 
Requejo y Corús 
Barrios de Nistoso 
Vi l lamej i l 
Sueros 
Es tóbanez 
San t ibañez 
Navianos 
Grajal de Rivera 
Rivera de Polvorosa 
Zuaros 
Bi is t i l lo 
Crisuela 
Folechares 
l ' i n i l l a 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
San Podro Dueñas 
Pozuelo del P á r a m o . . . . 
Al tóbar 
Quintana 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
l í i e g o 
Castrotierra , 
Tora l de Fondo 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cris tóbal 
Pesadi l la 
Veguel l iaa 
Nombro do loa Maestros. 
D. Nabor Gómez 
Joaqu ín Santos Pérez 
Evaris to Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez E s t r a d a . . . . 
Isidro Etroros 
Andrés A . Parrado 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Morán 
Pió de Llano 
Leandro Mart ínez 
Justo Blanco Bercíano 
• José Calvo 
Juan Bardon. , 
'Nicolás Prieto 
• Faustino Copedano 
Juan de Sierra 
- Isidro Pertíz 
: Joaqu ín Mart ínez 
?' Ju l ián Ganseco 
' Agustín'Gbijo Vi l l a r 
¡x J u a i v M a n u e í S á n c h e z 
i!1: Válent in ' Cástri l lo 
li'.Pilar1 Alvar'oz 
scPalIx Alva foz . . 
icídémente 'Suaroz 
i. Leandro 'Burdon 
- 'Mfeuel 'Pr ie to 
Pedro- Barrallo Diez . . . 
Sa tu r ío Alonso 
Eduardo'del Palacio 
Pió Román Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Vic to r Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Eineterio Gómez 
José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Simón Mart ínez 
Ju l i án Al lo r 
Tomás de Abajo 
S imeón Cabeza 
Agus t ín González 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo C l i a c h o r o . . . 
Andrés Huerga y H u e r g a . . 
Victor Borrego Vega 
Sebastian Puerto Grande . . . 
Blas Alegre Vidal 
Francisco Vida l Franc isco . . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Doniin^o Fernandez Jus te l . 
Leopoldo Cástrillo 
Vic tor io Vecino V e c i n o . . . . 
Si lvestre Rodr íguez A r e s . . . 
Cir i lo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marceliano Escudero L e r a . . 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso Román 
Salvador González B l a s . . . . 
A n d r é s Mart ínez Pérez 
Santos Cansado Y é b e n o s . . . 
Bernardino Prieto R o m á n . . 
Cofcrino Alfayato P o r o z . . . . 
Juan Gut i é r r ez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
A g u s t í n Bajo 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
IMPORTE 
recibido 
por cada uno 
de olios. 
Peseta!. Cst. 
77 40 
77 40 
93 00 
68 40 
68 40 
77 40 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
77 40 
84 60 
93 C0 
102 60 
109 80 
109 80 
68 '40 
109' 80 
78 30 
78-30 
' 77 40 
: 68 '40 
68 40 
109 80 
- 7 8 ; 30 
71 10 
: 93 60 
93 60 
102 60 
102 60 
84 60 
78 30 
93 60 
77 40 
68 40 
109 80 
71 10 
08 40 
08 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
02 10 
102 60 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
93 00 
77 40 
78 30 
San Pedro Bercianos 
Santa Elena 
Vi l lanueva 
Distrito de Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Vil lamontán 
Fresno 
Posada 
Vil lazala 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Urdíales 
Mansilla 
Zambroncinos 
Vil lastr ígo 
Navianos 
Armunia 
Trobajo del Cerecedo 
Carrocera \ . 
Otero de las D u e ñ a s 
Cimanes 
Vel i l la de la Reina 
Chozas 
Ant imío de Ar iba 
Vi l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y S a n t i b a ñ e z 
firadefes 
V a l do S. Pedro 
Valduvieco 
S a n t i b a ñ e z do Rueda 
Cifuentes 
Valporquero 
Garrafo 
Pedrun . . ; 
E l mismo. . 
'-Manzaneda!.' 
Riosequino 
Los Vi l laverdes . . 
Palacio . . 
•Mansilla.. 
O n z o n i l l a . . . . . . . .-.. 
' 'Viléoha 
'Rioseco. . . 
'Espinosa . v ¡ . . . 
' Sa r i to reu íá ' '. 
'Quintana. 
' 'Villanueva 
S. Andrés : . 
'Porral 
Sariegos, 
Azadlnos 
Carbajal 
Valdoiresno 
Villavonte 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de Porma 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
Vega Infanzones 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l lanueva 
Villafruola 
Villadangos 
Celadilla 
Villoquilarobre 
Navatejora 
Vil lasinta 
Vi l lar rodr igo 
Vi l la tur ie l 
Valdesogos.-
Vil larroaño 
Villasabariego 
Valle 
Villafañe 
Pedrun 
E l mismo 
Los Barrios de L u n a . 
Mallo 
Portilla 
Cabrillanes y M e n a . . 
L a Cuota 
Campo do la Lomba. , 
Rosales 
L i n e a r a 
Abelgas . 
. Esteban B u r d i c l 
Lorenzo H e r n á n d e z Prieto 
Fabriciano Mar t ínez Fernandez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo Domínguez Ni s t a l 
Abundio Víllasol Alvarez 
Andrés Delgado Perrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata ; 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo N i s t a l 
Marcos Alfayato A n t ó n 
Juan Alonso Amez 
Filomena Llamas 
Manuel González 
José Crespo 
Minio Girón 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de la Torro 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
Ju l i án R o d r í g u e z 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Manuel Alvarez Rodriguoz 
María Vallinas 
Fróilán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan FernandezTegerina 
Juan Aveci l la 
Antonio Llamazares 
A n g e l Garc ía . . 
Cecilio Calzada 
Genaro Blanco 
Laureano Rodr íguez 
i ' Josó 'Lorenzo do S. Lu is 
Vicente Sautamarta 
Elias Rubio Liegos 
Electo García Solís 
i T íburc io Garc í a . 
Juan Centono/ .Y1.-. .'; 
Manuel Arroyo 
Herederos d c D . Felipe Alvarez, 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
Policarpo'Garcia 
G i l d* Llanos 
Ignacio Mar t ínez 
Podro Diez 
José Delgado 
Florencio Alvarez 
Manuel Alvarez Calzón 
Quin t ín Cá rmenes 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Cesáreo Garcia 
El ias Fernandez., 
Ildefonso Labora 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Val lo 
Lamberto R o d r í g u e z 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escauciano 
Isidro Méndez 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
Santiago Bonavidos 
Podro 131anco Garcia 
Feliciano Roy 
José González Hurtado . . . . . 
Ju l i án González 
Manuel Alvarez 
Genaro Blanco primor trimestre 
de 87-88 
Cecilio Calzada, idom, í d e m . . . 
Francisco Garcia 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venancio Diez 
José Garcia 
J o s é B e l t r á n 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoñoz 
102 60 
102 60 
62 10 
• :77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 '40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
38 » 
74 70 
68 40 
93 60 
. 77 40 
109 80 
71 10 
109 80 
. 77 40 
- 7T,40 
84 60 
68 40 
109 80 
109 80 
84 00 
77 40 
78 30 
84 60 
102 00 
58 14 
44 4 6 
77' 40 
77.40 
' • 77 ,'40 
77:40 
; '102'00 
.;.J1<H«80 
77 40 
93 60 
68 40 
109-80 
' .78 30 
84 60 
102; 60 
68 40 
87 30 
08 40 
71 10 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
53 94 
02 10 
102 60 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77-40 
102 00 
20 52 
82 08 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
Caldas 
Oblanca 
Eio lnso 
Torrebarrio 
L a s Omafms 
Mata luenga 
San Martín Je la Falamosa, 
í dem 
Vülanuova dti O m a ñ a . . . . 
:Murías do Paredes 
Senra y Lazado 
Posada do Omafla 
Vil labandin 
Palacios del S i l . . ' 
Salientes 
Susaile 
Salce 
L a Uvz 
Santa Alaria do OrdiSs 
Vil larrodrigo 
Callejo 
Soto y Amío 
Canales 
Camposalinas 
Vi l layus te 
Valdesamai ' ío 
Vegarienza 
Cirujales 
•Sosas del Cumbra l 
Idem 
Uanzancda 
Mai'zan 
Vi l l a r de Santiago 
Los R a b a n a l e s — 
•Eioscuro 
Robles d e i a c e a n a ¿ 
Villaseca 
Orallo 
¡Torvo y Santa Marina 
IRodanillo 
, Losada 
" 'Vina les ' •• 
•iBenuza . •.. 
' 'Porabriego -. — . . ¿. 
.itOrellán ............ 
' iCástri l lo de Cabrera 
O d o l l o . . . . . . . . 
.Turienzo C a s t a ñ e r o ; . . ' . 
'•San Pedro 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Eacincdn 
L a Rivera 
E l V a l l o y T e d e j o 
fresnedo 
Tomlirio de Ar r iba 
Igüeí ia 
Colinas 
Tremor de Arr iba 
Lago de Corucedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo • 
Riego de Ambróz 
Paradasolana • 
Robledo de las Traviesas . 
Añilares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
Ozuela 
San Andrés 
Santalla y Rioferroiros 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilamo 
Salas do !a R i v e r a . . . 
San Pedro de Tronos 
San Esteban do Valdueza. 
Vi l lanueva 
San Clemente 
ValdelVancos 
Libran y Pardamaza 
Tutnbrio do Abajo 
' Acebedo 
Buca do H u é r g a n o 
Barnieiio 
Vulvcrdc 
. Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Resti tuto Garc ía 
Manuel Gonzaloz 
Ildefonso Fernandez (interino). 
Gui l lermo Mallo 
J o s é Rubio Alvarez 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
L u i s Rubio 
Emi l i o González 
Wenceslao Muñiz 
Gabriel Escudero 
Manuel do la Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Snarez 
Patr icio Diez 
Rufino Arseuio Hidalgo 
Migue l Borrego 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
J o s é Alvarez 
M i g u e l García 
T o m á s del Pozo 
Agap i to Rubio 
José Rubio 
Guillermo Mallo 
Marcelino Q u i ñ o n e s 
José María Calzón 
Felipe Alvarez 
Patr icio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Ignacio González 
Faustino Mallo. 
Juan Monendez Rubio 
Francisco Alvarez Bazan . , 
Segundo Toribio Alonso 
Victorino Cobo Vega (intorino). 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n . , 
¡Benito Méndez Garc ía 
Ramiro López Horcadve tco . . . . . 
Manuel García Fernandez 
José Garc ía Alvarez 
Francisco Quijano Ayos . . . . . . 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anac le to Olivera Méndez . . . . . . 
Máximo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Felipe Rodr íguez Val tu i l l e 
Manuel Florez Carrera 
Agapito S á n c h e z Galán 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t i n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Peroz y Pérez 
A n g o l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
-Constantino Vilola Fernandez. . 
Genaro del Rio Rodr íguez 
Domingo Domínguez Mar t ínez . 
Uomiti la Alvarez Garcia (int.*). 
Manuel Mart ínez Diez 
Amicleco Rubio y Garcia 
Fé l ix F e r u a n d e z ' N u ñ o z 
Justo Fernandez Gonzá lez 
Cesáreo Gómez Garcia 
A n g o l María Bardon 
Josó María Mallo 
Ju l i án Bardón Alvarez 
Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Martínez Méndez . . 
Juan Manuel Volasco 
.Genaro Gomoz Voces 
, Honorato Bardon Fernandez . . . 
T o m á s del Rio Estébanoz . . . . 
Santiago del Rio Es tébanez . . . 
. Gregorio Alvarez (sustituto).. . 
José Maria.Garcia 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Urbana González 
Ricardo li ivndo 
Francisco González 
02 10 
84 00 
77 40 
68 40 
102 60 
02 10 
68 40 
47 30 
30 10 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 60 
102 60 
08 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
84 60 
109 80 
109 80 
84 60 
47 30 
30 10 
84 60 
84 60 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
Buron 
Lario 
Cis tierna 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiual, 
Sollo 
Maraña 
Soto 
Posada 
Prado 
Tejerina 
Renedo '. 
Taranil la 
Forreras 
L a Ma ta . . 
Reyero 
Paflule 
Podrosa 
Escaro •. 
Lois 
Salamon 
Huelde 
Valdorrueda 
Morgobojo 
Vil lacorta 
Vegamian 
Forreras 
Vil layandre 
Argobejo 
Alejo 
Corniero 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Cas t ro t íe r ra 
San Pedro Valderaduey . . . . 
Cebanico 
Mondroganes 
Valle de las Casas 
Cubillas , 
Villapadierna' 
E l Burgo 
Las G r a ñ e t a s 
i. Vi l lamuñío 
Calzadilla 
San Pedro las Dueñas 
í-Gordalíza 
Joara 
San Mar t in 
San Migue l 
L a Vega de Almanza 
Carr iza l 
Sahelices del Rio 
Santa Crist ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintana de Rueda 
Vallecil lo 
Vi l lamizar 
Santa María del Monte . . 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 
Vil lamorat iel 
Víl laselan 
Santa María del R i o . . . . 
Valdavida 
Villaverde Arcayos . . . . 
Villazanzo 
Villavelasco 
Bonazolve 
Villalobar 
Cabreros del Rio 
Campo 
Bariones 
Cubillas 
G u sendos 
Izag're 
Alv i res 
Matadeóu 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz 
Mori l la 
Rclicgos 
Santas Murtas 
. Manuel Pagin 
Agus t in Pé rez . 
Anníbal Fernandez. 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Togcnua 
Vida l G o n z á l e z . . . . . . . 1 ? . . 
José Rascón 
Horacio Fernandez. 
Cir i lo Diaz 
Joaquín González 
Eusebio Diez 
Justo Garcia Herrero 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Manuel Turienzo 
Si lv in io Garcia. 
Cárlos González 
Baldomcro Rojo. 
José Gómez 
Si lver ío Muñiz 
Eu log io Balbueria 
Epífanío Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Cipriano Prieto 
M i g u e l Herrero 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
C a s t o r I b a ñ e z 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Bernardo Fernandez. 
V a l e n t í a do la Fuente González 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
J u a n Diez Rodr íguez 
Juan Turienzo 
M i g u e l Rodr íguez García . . . 
Segundo González Diez 
Calisto Tejerina Fernandez 
Pedro Garcia Fernandez . . . . 
PascualGonzalez 
Mariano Rodr íguez 
Leandro. Merino López 
A n g e l Mníiou Centono 
Baltasar Ramos Barrieotos 
F é l i x Reyero Herrero 
Victor io Gordaliza .-.. 
Ju l io Garcia 
J o s é Delgado 
D á m a s o Novoa 
Manue l Garcia Tascon 
Mariano González 
Antonio Lucas R o d r í g u e z . . 
Josó Truchero Garcia 
Frutos Muñiz 
Francisco Mendoza 
Juan Bautista Fernandez . . 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l Cuesta 
Santiago Bernabé A l o n s o . . 
Juan Rincón Crespo 
Manuel Pérez Gut iér rez 
Victoriano Garcia 
Pablo Serrano 
Crescencio Garcia Forrero. . 
Pedro Ru iz 
Florencio Tnriouzo Rodríg uez. 
Jul io Fernandez Te je r ina . . . 
Francisco Balbuena 
Cosmo Arias Ordoíiez 
Daniel Rodr íguez 
Hilar io Suarez 
Joaqu ín Alvarez Fernandez. 
Anton io Fernandez 
Dámaso Chamorro 
Leopoldo Hortal 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Josó Solache 
Fernando Gómez 
José Carrera 
Wenceslao Cureses 
Ange l Moran 
Juan Cnstafio 
Mauricio do la Vega 
Víctor Borrego 
Juan de la Lama 
Ramón Moreno ¡ 
62 10 
77 40 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
60 60 
93 60 
78 30 
93 60 
109 80 
77 40 
109 80 
109 80 
68 40 
84 00 
102 60 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
77 40 
71 10 
84 00 
77 40 
102 60 
102 00 
77 40 
77 40 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
; : 77 40 
90 90 
102 00 
71 10 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 > 
71 10 
109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
93 60 
68 40 
109 80 
71 10 
102 00 
77 40 
102 00 
109 80 
102 00 
71 10 
77 40 
102 00 
08 40 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
71 10 
93 60 
88 40 
102 (10 
77 40 
72 90 
102 00 
02 10 
77 40 
S4 00 
93 00 
93 00 
I. ;;• 
m 
Vil lamarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios 
Vil l ibaf ie y 
Valverde E n r i q u e . . 
Alcuetas 
Villacé 
•Villacarbiel 
V i l l anue ra 
Falanquiaos 
Colle 
Grantloso 
Ovil le 
Cármenes 
Canseco 
Gete ; . 
Genicera 
Vi l lanneva de Pontedo 
L a Erciua 
Barrios de las Arrimadas . . 
Fresnedo 
Buiza 
Los B a r r i o s . . . . 
Geras 
L a V i z 
Pe redü la 
Santa Luc ia . . . 
Sorribus 
Candauedo 
L a Vecil la 
Matallaua 
Orzonaga 
Kobles 
Fontun 
B u s d o n g o . . . . 
Casares 
C a m p l o n g o . . . 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas 
Barrios de C u r u e ü o . . 
Lugueros 
Tulibia de Arr iba 
Tolibia de Abajo 
Kodipuertas 
V a l d e p i é l a g o . . . . . . . 
Aviados 
Valdetoja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
Lugat i 
Palazuolo 
Mata de la R iva 
L a Losilla 
Magaz 
San Juan de la Mata 
Balboa 
Cantejeira 
Sarjas 
Busmayor 
Berlanga 
Lang 
Narayola 
Lumeras 
Villaverde 
Vi l lamart in 
Oruija 
Cadáfresnes 
Paradela 
Fontoria 
Gestuso 
Paradaseca 
Campo del A g u a . . . . 
Prado y Pa rad ina . . . 
Chano 
Pórtela 
Sobrado 
Saucedo 
Ocero 
Parada de Soto 
Pradela 
Burbia 
San Pedro 
San Marti a 
Sésamo 
Castro 
L a Faba 
Villadecaues 
Val tu i l le de Abajo. 
J o a q u í n Alonso 
Francisco R o d r í g u e z 
Antonino Ruiz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Antonio Ordás 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Félix Carrera 
Justo Arias 
Maximino Fernandez. 
Bernardino González 
Paulino Fierro 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . . 
Juan Diez 
Celestino Fernandez. 
H e r m ó g e u e s G a r c í a . 
Venancio del R i o . . . . . . . . 
José Pérez 
Manuel Rodr íguez 
Antonio H e r n á n d e z 
Juan Rodrigo Alvarez 
José María Alvarez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González . 
Juan Pedraz 
Isidro García 
Isidoro Alvarez 
Josií Suarez . . . . . . . . . 
Clemente G u t i é r r e z . . . . : 
Esteban Moran 
Felipe Moran 
Pío Antonio Fernandez . . 
A g u s t í n Boñar . 
Mariano G o n z á l e z . . . . . . . 
Roque Castro : . . . 
Pedro García G o n z á l e z . . . 
Celestino F e r n a n d e z . ; . . . 
Maria Carolina Diez 
Ambrosio Diez 
Anselmo Garcia 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Agapito Arias 
Fél ix V . de Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Jul ia Rodr íguez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo Mauriz 
Eusebio Alonso 
Antonio Cobos 
Urbano M a r t í n e z . . . . 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez ; 
Miguel Corredera 
Miguel Ramos 
Francisco Pozo 
Joaquin García 
José González 
Calisto Escribano 
José Rabanal 
Manuel López 
José Alvarez 
M a g i n Pérez 
Dionisio Franco 
Primo Guerrero. 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez . . . . . 
Estoban A l v a r e z . . . 
S í lver io López 
Antonio Berlanga 
Luciano Carballo 
Carlos Garc ia 
Florencio Garcia 
Francisco J . Lobato 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
77 40 
84 60 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
84 60 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
84 60 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
68 40 
71 10 
71 10 
71 10 
71 10 
74 70 
78 30 
62 10 
62 10 
109 80 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
62 10 
68 40 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
Val tu i l le de Arr iba | D . Eusebio Manuel Fernandez ; . : 102 60 
SUMA. . 
Reintegrado por sobrante de las escuelas de Montejos y R e -
nedo de Vaideraduey, s e g ú n carta de pago n ú m e r o 1.°, 
cuya copia se remite á l a Ordenac ión de Pagos del Ministe-
rio de Fomento 
Ingresado en el Monte-Pío de Maestros por vacantes, s e g ú n 
abono hecho por este concepto 
Reservado en Caja á disposición de D. Martin S á n c h e z , Maes-
tro de la de igua l clase de Vegacerneja por no haberse 
presentado á cobrar 
TOTAL GENBRAL. 
Importe del libramiento n ú m . 478. 
Id. del i d . n ú m . 484. 
TOTAL IMPOUTE 36.014 60 
35.473 84 
186 36 
271 68 
82 72 
36.014 60 
35.812 78 
201 82 
León 19 de A b r i l de 1889.—El Presidente, Celso G . de la Siega. 
D. A g u s t í n Pérez Criado, Secretario de la Audiencia de lo c r imina l de 
Ponferrada. 
Certifico: que el Sr . Presidente de esta Audiencia en cumpl imien to 
de lo que p recep túa el art. 42 de la ley de 20 de A b r i l de 1888, seña ló p a -
ra comenzar las sesiones del Tribunal del Jurado que ha de conocer de las 
causas del partido de Ponferrada durante el próximo cuatrimestre, el dia 
20 de Mayo y siguientes, á la hora de diez de su m a ñ a n a en esta v i l l a y 
sala de just ic ia de dicha Audiencia . 
Certifico igualmente que la ú n i c a causa que hab rá de verse corres-
pondiente al expresado partido, se instruye por delito de violación con t ra 
el procesado Juan Sobrin Mar t ínez y habiendo tenido lugar el sorteo de 
Jurados que deben presentarse & d e s e m p e ñ a r su cometido en el punto, d ia 
y hora referidos arriba, quedaron designados los 36 Jurados y 6 supernu-
merarios siguientes: 
1 Ramón Fel iz Mauriz 
2 Leandro Alvarez N u ñ e z 
3 Fernando Pérez G o n z á l e z . . . 
4 Manuel Coello Garcia 
5 Jul ián Villarejo S a n t i a g o . . . 
6 Ignacio López M a r t í n e z . . . . 
7 Andrés Fernandez A r r o y o . . 
8 Vicente Bui t rón A l v a r e z . . . 
9 Ange l Olano Arias 
10 José Fernandez Vida l 
11 Francisco Alvarez P r i e t o . . . 
12 Vicente Rubial Garcia 
13 Luis Franganillo Bazan 
14 Feliciano Peña Espinosa 
15 José Feo García 
16 Félix Puente P iñue lo 
17 José Macías Prada 
18 Manuel González M o r e t e . . . 
19 José Fernandez Fernandez.. 
20 Jul ián Rodr íguez Arias 
21 Nicasio Aspe Fullós 
22 R a m ó n Feo Garcia 
23 José Garcia Merayo 
24 Plácido Barrios T r i n c a d o . . . 
25 Rafael Carbajo Morán 
26 Santos Rodr íguez González . 
27 Guillermo Barrio A l o n s o . . . . 
28 Pascual Garcia Marqués 
29 Amaro López Garcia 
30 Leopoldo Taladrid G a r c i a . . . 
31 Juan Ant.° Mar t ínez Zapico. 
32 Restituto Florez Garcia 
33 Jesús Barrios Trincado 
34 Félix García Menendez 
35 Andrés Corral y M a r q u é s . . . 
36 Gerardo Alvarez G i m e n o . . . 
Ayuntamiento. 
Villaverde los Cestos 
Noceda 
Ponferrada 
S. Andrés Montejos. 
Ponferrada 
idem 
Fresnedo 
Torono 
San Pedro Cas tañero 
S. Miguel de D u e ñ a s 
Vi lor ia 
Toreno 
Molinaseca 
Bembibre 
S. Andrés Montejos. 
Folgoso 
Dehesas 
S. Esteban Valdueza 
Fuentes N u e v a s . . . . 
Ponferrada 
idem 
S. Andrés Montejos. 
La Rivera 
Vega de Teres 
S. Estoban Valdueza 
S. Esteban del Toral 
Molinaseca . . . 
Cabañas 
Cor t ígnera . . . 
Ponferrada. . . . 
idem 
Bembibre 
Puente D.° F l o r e z . . 
Ponferrada-. . . 
Cubillos 
Ponferrada . . . 
Castropodame 
Noceda 
Ponferrada 
idem • - •• 
ídem ,: 
idem -
Fresnedo 
Toreno 
Castropodame 
Congosto 
Castropodame 
Toreno 
Molinaseca 
Bembibre 
Ponferrada 
Folgoso 
Ponferrada 
S.Esteban Valdueza 
Ponferrada 
ídem 
idem 
ídem 
Folgoso 
Puente D.° Florez 
S.Esteban Valdueza 
Bembibre 
Molinaseca 
Cubillos 
Cabañas - r a r a s 
Ponferrada 
idem 
Bembibre 
Puente D.° Florez 
Ponferrada 
Cubillos 
Ponferrada 
Supernumerarios. 
Dehesas Ponferrada 
Bembibre Bembibre 
Molinaseca Molinaseca 
Ponferrada Ponferrada 
ídem idem 
Campo idem 
E n v i r tud de lo mandado por el expuesto Sr . Presidente y con s u 
V.° B.° expido l a presente para insertar en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v inc ia conforme á lo prevenido en los ar t ículos 42 y 48 de la y a citada ley 
del Jurado de 20 de A b r i l de 1888. 
Ponferrada á 27 de A b r i l de 1889.—Agustín. P. C r i a d o . — V . ' B .°—Va-
len t ín Moreno. 
Migue l Rodr íguez Garrote. . 
José Alvarez Vida l 
Dióscoro Barrios Fernandez. 
Pedro Rodr íguez Carba l lo . . 
Gregorio Vuel ta M e r a y o . . . . 
Paciano Ucieda Quiroga 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . CONTADURÍA. 
Repartimiento de 577.300 pesetas que esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos do l a provincia para cubr i r e l déficit que resu l -
ta en su presupuesto conforme al art. 117 de la ley provinc ia l en a rmon ía con la base 3. ' , regla 2." del art. 138 de la ley municipal y Real o r -
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
Importo de lo que pagnn al Tesoro por conlrlbueloncÁ. 
A Y U N T A M I E N T O S . Consamos. 
Pesólas. Cénts. 
Acebedo 
Algadefe 
A l i j a de los Melones 
Al inanzu 
Ardon 
Argan'za 
A r m u n i a 
As torga 
Alvares 
Balboa 
Barjas 
Bembibre 
Becavides 
Beuuza 
Bercianos del C a m i n o . . . . 
Bercianos del P á r a m o 
Ber ianga 
Boca de H u é r g a n o 
Bofiar 
Borrenes 
Brazuelo 
Buron 
Bus t i l lo del Pá ramo 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Cabreros del Rio 
Cabrilla nes 
Cacábalos 
Calzada 
Campazas. 
Campo de la Lomba . . v . . 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya 
Canalejas 
Candiu 
Cá rmenes 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalé 
Cnstrillo de Cabrera 
CastriUo de la Valduerna . 
Castrillo los Polvazares . . . 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Castroí 'ucrtc 
Castromudarra 
Castropodame 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico 
Cobrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvil los de los Ote ros . . . 
Gorul lón 
Cuadros 
Cubil las de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar 
Fcbero 
Folgoso do la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
írallcgtu' l los 
ÍTarrafe 
Oonlalizn del Pino 
Gordoucillo 
Uradefes 
1. 
1 
6 . 
1. 
5 . 
7 . 
1. 
15 
6 
3 . 
5 . 
10 
6 
8 
3 
1 
5 
8 
368 » 
468 » 
000 » 
444 » 
288 > 
175 > 
812 » 
690 » 
088 » 
536 > 
527 * 
682 » 
765 a 
100 » 
920 » 
652 > 
798 » 
850 » 
200 , 
.538 > 
,983 > 
866 » 
725 > 
.500 > 
226 » 
310 » 
626 > 
486 » 
044 > 
.454 s 
872 » 
103 > 
10 
.500 » 
.100 > 
.940 » 
.949 » 
.100 , 
756 > 
.995 » 
.356 > 
.300 » 
.951 > 
,400. > 
886 > 
392 » 
.700 » 
472 > 
742 » 
.200 » 
.648 » 
.464 » 
.500 
.000 
.384 
.356 
.800 
.300 
.710 
100 
,728 
.100 
.300 
.700 
.400 
,400 
,700 
,716 
.992 
.676 
.120 
,.567 » 
.500 > 
914 » 
¡.700 » 
.700 • 
Subsidio. 
Pesetas. Cents. 
276 10 
106 70 
738 10 
1.250 98 
2H6 i 
211 20 
739 75 
18.686 08 
193 60 
53 90 
226 60 
2.878 70 
2.070 20 
79 20 
58 30 
97 90 
. 95 70 
427 90 
2.741 20 
46 20 
713 90 
205 70 
334 40 
34 93 
139 70 
476 30 
2-002 55 
161 70 
96 30 
139 15 
6 60 
74 80 
46 75 
, 212 56 
954 80 
144 10 
432 30 
235 40 
118 80 
39 60 
204 19 
404 80 
430 10 
587 40 
145 20 
» » 
218 90 
14 30 
459 80 
247 50 
179 30 
200 20 
474 10 
888 80 
526 55 
85 80 
258 50 
764 50 
173 80 
354 20 
162 80 
276 10 
478 34 
159 50 
334 40 
194 70 
236 50 
63 80 
78 10 
768 68 
64 90 
518 10 
825 » 
46 20 
471 90 
1.105 50 
Vecinos. 
Pesetas. Cénts. 
4.654 17 
8.516 24 
16.415 48 
6.606 43 
17.041 66 
9.911 52 
5.887 12 
16.577 92 
11.852 71 
3.820 99 
5.597 38 
17.199 74 
19.552 89 
13.036 86 
5.497 76 
7.655 11 
4.131 76 
10.232 78 
20.643 05 
3.298 59 
15.259 30 
8.146 63 
10.339 76 
5.546 03 
8.463 33 
13.584 69 
9.283 89 
9.742 11 
7.313 09 
6.114 17 
4.622 86 
3.500 48 
3.637 74 
8.470 55 
10.221 58 
9.561 20 
12.762 87 
6.150 03 
6.750 30 
9.528 46 
3.801 57 
6.711 04 
11.111 50 
15.515 94 
6.643 22 
2.453 58 
11.612 60 
3.426 13 
7.948 77 
9.456 57 
11.998 65 
12.638 64 
9.301 65 
17.246 12 
12.064 49 
10.385 53 
7.011 41 
13.287 29 
5.145 75 
16.949 71 
8.064 53 
17.896 84 
14 717 72 
14.425 10 
13.761 94 
4.335 38 
9.445 58 
11.595 81 
5.481 91 
12.226 23 
6.243 11 
15.860 84 
19.084 87 
5.568 28 
7.490 92 
48.583 92 
Forasteros. 
. Pesetas. Cénts. 
296 83 
2.383 57 
3.950 23 
253 17 
3 .045 '96 
2.499 26 
1.619 72 
6.673 28 
1.041 14 
1.656 34 
1.061 39 
3.418 08 
2 .012 56 
275 76 
244 37 
962 55 
233 98 
43 63 
i ; 0 5 2 90 
2 :022 78 
552 32 
629 70 
1.499 26 
'466 70 
5.087 86 
161 60 
2'.46r34 
' 524 30 
' 804' 67 , 
361 93' 
2.538 '"» 
3.688 22 
357 55 
184 63 
" 21 41 
2.715 42 
898 12 
' 372 94 
2.247 97 
' 219 59 
' 1 . 2 4 0 70 
1.720 27 
880 21 
404 22 
1.432 12 
444 15 
1.394 98 
1.057 98 
3.199 30 
941 09 
864 89 
1.585 40 
320 20 
211 18 
1.738 62 
3.041 27 
4.859 82 
156 47 
3.364 85 
2.268 68 
1.265 18 
1.977 90 
614 43 
476 09 
647 57 
1.992 70 
411 32 
2.065 58 
873 80 
1.197 87 
427 98 
5.408 10 
1.319 59 
550 39 
1.001 98 
2.342 12 
TOTAL. 
Pesetas. Cónts. 
6.595 10 
12.474 51 
27.103 81 
9.554 58 
26.261 62 
19.796 98 
10.058 59 
57.627 28 
19.175 45 
9.067 23 
12.412 37 
34.178 52 
30.400 65 
21.491 82 
6.720 43 
12.367 56 
6.259 44 
16.554 31 
32.637 15 
8.905 57 
21.50K 52 
12.848 03 
16.898 42 
9.547 66 
14.916 89 
18.532 59 
21.379 78 
11.914 U 
9.258 56 
8.069 25 
8.039 46 
12.366 50 
4.982 04 
15.367 74 
17.297 79 
19.360 72 
19.042 29 
9.858 37 
9.873 07 
13.782 65 
6.602 46 
12.136 11 
17.372 81 
23.907 56 
9.106 54 
3.289 73 
19.926 48 
' 4.970 41 
12.349 87 
13.845 16 
14.690 84 
15.888 24 
13.595 95 
24.346 10 
20.713 60 
14.868 60 
21.929 73 
19.508 26 
10.394 40 
23.672 59 
11.220 51 
27.250 84 
21.1.10 49 
18.760 69 
22.143 91 
7.922 78 
13.793 40 
20.441 19 
8.425 81 
15.868 78 
7.855 99 
26.354 04 
28.729 46 
7.078 87 
12.664 80 
62.731 54 
CODtingento. 
Pesetas. Cénts. 
872 » 
1.649 » 
3.583 . 
1.263 » 
3.471 » 
2.617 » 
1.330 • 
7.618 » 
2.535 > 
1.199 » 
1.641 » 
4.518 > 
4.019 » 
2.841 » 
888 » 
1.635 » 
827 » 
2.188 » 
4 .314 J> 
1.177 » 
2 .843 » 
1.698 » 
2.234 » 
1.262 • 
1.972 » 
2.450 » 
2 .826 » 
1.575 » 
1.224 » 
1.067 > 
1.063 > 
1.635 . 
659 > 
2.031 » 
2.287 » 
2.559 » 
2.517 » 
1.303 • 
1.305 » 
1.822 > 
•873 » 
1.604 » 
2.297 » 
3.160 » 
1.204 » 
435 » 
' 2 .634 » 
657 » 
1.633 » 
1.830 > 
1.942 » 
2 .100 » 
1.797 • 
3.218 » 
2.738 » 
1.965 > 
2.899 » 
2.579 > 
1.374 » 
3.129 » 
1.483 . 
3 .602 » 
2 .791 . 
2 .480 > 
2 .927 » 
1.047 » 
1.823 D 
2.702 » 
1.114 > 
2.098 . 
1.038 . 
3.484 > 
3.798 . 
336 » 
1.674 • 
8.292 » 
i I 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospi ta l de Orvigo 
I g ü e ü a ; 
Izagre 
Joara 
Joar i l la 
L a Bañeza 
L a Ant igua 
L a Ercina 
Lago ilf> Carucedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negr i l los 
L a Majúa 
Láhca ra 
L a Robla 
Las Omafias 
L a Vec i l l a 
L a Vega de Almanza 
León 
L i l l o 
Barrios de Luna 
Los Barrios do Salas 
Luc i l lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
MansiUa de las Muías 
Mansi l la Mayor 
Maraña 
Matadeoo do los Oteros 
Matallana 
Matanza 
Molinaseca 
Mur ía s do Paredes. •. 
Noceda 
Oencia 
Onzonil la 
Oseja de Sajambre 
. Otero de Es'carpizo... ¿ 
Pajares de los Oteros. 
Palacios do la Va ldué rna 
Palacios del S i l . . . . ' . . . . 
Paradaaeca 
i 'dramo del S i l . . 
í e r a n z a n e s . 
Pobladura do Pola yo G a r c í a . 
L a Pola de Gordon 
Ponferrada 
P ó r t e l a de A g u i a r . . . . . . . . . . 
Posada de Valdeon . 
Pozuelo del Pá ramo 
Prado 
Priaranza la Va lduérna . . 
Priaranza del Bicrzo 
Prioro 
Puente Domingo F l o r e z . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba y Abajo. 
Renodo do Valdetuejar 
Reyero 
R i a ü o * . . • 
Riego de la Vega : 
Riel lo 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos 
Sahagun 
Saheli ees del Rio 
Salamon 
San Adrián del Vallo 
S . Andrés del R a b a n e d o . . . 
Sancedo • 
S. Cris tóbal de la Polantera . 
S. Esteban do Nogales 
S. Esteban deValdueza 
San Justo de l a Vega 
S. Mil lan 
S. Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de C u r u e f l o . . . 
Sta . Coloraba ile S o m o z a . . . 
Sta . CrisUuadc Valmadr iga l . 
S U . Elena do J a m ú z 
Sta . María de la Isla 
Sta . Mai-ía del Pá ramo 
S ta . María dcOrilñs 
S t a . Marina del Bey 
Santas Martas 
Sautiago Millas 
4.522 
1.210 
1.482 
8.000 
1.542 
1.474 
3.558 
9.380 
5.393 
3.800 
4.400 
3.300 
5.200 
6.500 
5.800 
8.200 
4.000 
1.758 
1.782 
152.516 
3.900 
5.100 
7.250 
9.300 
5.484 
3.800 
4.417 
1.196 
706 
1.756 
3.900 
1.590 
6.034 
9.000 
5.400 
6.600 
3.300 
2.960 
4.007 
4.400 
1.474 
6.400 
5.500 
7.000 
4.600 
1.3G2 
13.216 
26.000 
4.100 ' 
3.220 
4.100 
1.006 
4 .182 
6.200 
1.748 
6.062 
6.600 
1.816 
3.80Ü 
5.000 
986 
3.800 
1.000 
5.510 
5.800 
6.200 
4.175 
8 . 5 Í 0 
3.000 
9.058 
1.226 
1.500 
1.444 
5.100 
3.300 
5.000 
1.738 
7.300 
7.200 
416 
980 
4.100 
6.200 
1.634 
4.000 
1.002 
3.500 
3.100 
6 .55» 
4.500 
6.700 
842 60 
42 90 
1.103 41 
101 50 
326 70 
133 10 
183 70 
12.111 83 
341 » 
73 70 
105 60 
146 30 
239 80 
541 75 
183 70 
669 90 
386 10 
1.400 30 
253 » 
60.389 74 
613 80 
441 22 
321 20 
436 70 
430 40 
166 11 
3.341 80 
270 60 
77 » 
55 » 
384 45 
583 » 
228 80 
846 41 
198 » 
419 10 
275 » ' 
433 4'-
442 20 
193 60 
248 60 
347 60 
198 » 
496 10 
50 6C 
382 80 
1.933 80 
13.056 45 
95 70 
198 » 
378 40 
270 60 
106 70 
188 10 
508 20 
409 21 
152 90 
562 10 
292 60 
212 30-
53 90 
95 70 
2.596 » 
282 70 
1.398 10 
196 35 
1.515 80 
22 » 
9.374 20 
122 10 
148 58 
349 80 
1.338 70 
36 19 
1.019 70 
123 20 
286 » 
769 41 
50 10 
28 60 
519 20 
633 38 
675 40 
985 00 
108 90 
1.763 30 
226 00 
784 31 
103 40 
2.420 . 
17.966 28 
10.886 74 
9.811 68 
10.871 88 
12.285 56 
9.329 75 
12.800 45 
21.566 68 
12.815 77 
13.193 17 
8.959 73 
8.517 92 
14.672 73 
17.638 90 
11.642 61 
18.384 56 
8.561 74 
5.551 88 
6.333 37 
101.995 77 
7.372 66 
7.337 03 
14.429 98 
14.166 15 
16.483 31 
5.498 27 
8.289 08 
12.563 69 
3.609 45 
14.396 -26 
5.290 12 
8.114 86 
11.571 42 
13.653 17 
12.221 14 
7.760 10 
13.740 68 
4.457 14 
6.892 80 
13.432 49 
5.903 14 
9.626 42 
7.751 61 
10.957 53 
5.977 57 
5.567 85 
13.755 64 
39.487 08 
4.995 55 
4.325 46 
7.695 90 
3.528 37 
7.044 13 
12.054 14 
5.039 38 
11.553 93 
10.677 38 
10.377 38 
11.739- 87 
15.539 02 
0.090 10 
8.986 72 
2.991 43 
7.867 60 
14.031 09 
14.987 85 
9.681 17 
11.155 97 
4.532 50 
27.014 75 
5.882 49 
4.416 51 
3.499 26 
10.914 63 
5.009 09 
17.544 76 
6.601 27 
8.062 66 
17.124 02 
1.573 71 
4.729 30 
10.273 94 
17.570 24 
11.990 90 
12.101 08 
8.794 51 
3.841 44 
7.032 70 
22.407 81 
24-. 4 50 10 
11.518 74 
2.463 22 
• 1.324 45. 
925 40 
82 04 
383 79 
1.324 87 
812 22 
3.674 89 
1.380 14 
866 04 
676 94 
«38 89 
2.647 38 
1.002 42 
661 50 
645 60 
739 89 
292 66 
1.283 80 
13.587 49 
458 99 
180 46 
1.327 19 
536 31 
860 62 
233 85 
2.682 31 
2.562 70 
78 39 
5.546 96 
316 56 
3.696 47 
1.138 07 
1.022 16 
790 92 
277 85 
3.005 57 
29 50 
4.138 82 
3.724 19 
3.607 60 
818 22 
348 48 
882 55 
232 24 
130 74 
446 54 
5.981 41 
915 22 
44 27 
1.750 28 
1.231 21 
2.428 63 
1.775 02 
12 88 
960 33 
178 84 
1.681 63 
167 14 
183 66 
437 94 
788 10 
512 90 
262 41 
1.751 57 
318 74 
1.076 19 
5.655 39 
2.521 77 
962 52 
1.032 23 
1.493 57 
701 90 
2.186 59 
679 35 
2.830 26 
3.458 24 
4.898 70 
» a 
1.550 70 
112 37 • 
1.277 57 
2 .103 '44 
1.358 22 
723 49 
;07 08 
1.909 52 
1.801 70 
981 54 
25.794 10 
13.964 09 
13.322 47 
17.055 42 
14.538 05 
12.261 72 
17.354 37 
46.733 40 
19.929 91 
17.932 91 
14.142 27 
12.803 11 
22.759 91 
25.683 07 
18.287 81 
27.900 06 
13.687 73 
9 002 84 
9.652 17 
328.489 » 
12.345 45 
13.059 31 
23.328 37 
24.439 16 
23.258 33 
9.698 23 
18.730 19 
16.592 99 
4 . 4 7 0 84 
21.754 22 
9.891 13 
13.984 33 
18.972 29 
24.521 74 
18.610 06 
15.063 05 
20.321 25 
7.880 04 
15.480 82 
21.750 28 
11.233 34 
17.192 24 
13.798 09 
19.336 18 
10.860 41 
7.443 39 
29.251.98 
84.524 94 
10.106 47 
7.787 73 
13.924 58 
5.765 58 
13.925 36 
20.135 86 
6.988 36 
19.084 46 
17.865 43 
14.027 91 
16.269 11 
21.015 28 
7.726 34 
13.628 72 ' 
4.600 03 
16.236 01 
21.865 30 
22.904 69 
14.052 52 
21.181 77 
8.630 69 
51.102 34 
9.752 36 
7.027 53 
6.325 29 
18.846 90 
9.047 18 
25.751 05 
9.141 82 
19.078 95 
28.551 67 
6.944 51 
5.737 90 
16.443 90 
24.521 99 
15.586 87 
19:190 12 
• 11.923 03 
9.828 23 
10-.766 38 
31.720 61 
30.924 20 
21.020 28 
3.410 
1:846' 
1.761 
2.255-
1.922 
1.621 
2 .294 
6.178 
2.635 
2.371 
1.869 
1.692 
3.009 
3.395 
2.417 
3.688 
1.809 
1.190 
1.276 
43.423 
1.632 
1.726 
3.084 
3.231 
3.075 
1.282 
2.476 
2.193 
591 
2.876 
1.307 
1.849 
2.508 
3.242 
2.460 
1.991 
2.686 
1.042 
2.040 
2.875 
1.485 
2.273 
1.824 
2.550 
1.436 
>.. 1 :984 
3.880 
11.173 
.1.336 
1.029 
1.841 
762 
1.841 
2.662 
924 
2.523 
2.362 
1.854 
2.151 
2.778 
1.021 
1.802 
608 
2.146 
2.890 
3.028 
1.857 
2.800 
1.141 
6.755 
1.2H9 
929 
S36 
2.491 
1.196 
3.404 
1.208 
2.522 
3.774 
918 
758 
2.174 
3.241 
2.060 
2.537 
1.57(1 
1.29!) 
1.423 
4.193 
4.0R8 
2.85S 
Santovenia 
Saviegos 
Soto He la Vega 
Soto y A m i o 
Toral de los Guzmanes 
.Toreno 
Trabadelo 
Truchas 
Turc ia 
ValdefresDo 
Valdet'uentes 
Valdelugueros 
Valdemora 
V a l d e p i é l a g o . . . 
Valdepolo 
' Valderas 
Valderrey 
' Valdorrueda 
Valdesamario 
' Va\ de San Lorenzo 
' Valdeteja 
^.Valdevimbre. 
' Valencia de D . Juan 
Valvevde del Camino 
' Valve ide Eur iqao 
"Val loci l lo 
' Valle de Finolledo.. 
_ Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
V e g a do V a l c a r c e . . . ; 
Vegaraian 
' Vegaquemada. . ; 
Vegarienza 
' Vegas del Condado.. 
VilTablino 
' Vi l labraz 
Vil lacé 
" Villadangos 
'Vil ladecanes. 
' Villademor de l a Vega 
'Vi l l a fe r , ; 
'Vi l laga ton 
^Villofranca.del Bierzo. 
' Vi l lahorna te . . . . ' . 
' 'V i l lámandos 
' V i l l amañan 
' Vi l l amar t iu de D . S a n c h o . . . . 
' Vi l lamej i l 
Vi l lamizar 
V i l l a m o l 
' V ü l a m o n t á n 
Vi l lamorat ie l 
Vi l l amiova de las Manzanas. 
Vil laqui lambre 
Villnquejida 
' Vil lares ^ \ \ \ \ \ \ ' . ' . 
Villai-abariego 
Villaselán 
Villatui-iel 
Vil laverdo de Arcayos 
Vi l iayandre 
Vil lazala 
Villazanzo 
Urdíales del Pá ramo 
Zotes del Pá ramo 
3 
4 . 
11 . 
0 . 
4 . 
1. 
5 
5 
6 
5 
6 
1 
4 
1 
10 
3 
4 
4 
7 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
15 
1 
5 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
7 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
890 
996 
600 
600 
772 
000 
400 
700 
500 
500 
924 
812 
564 
200 
600 
880 
300 
600 
734 
800 
520 
800 
272 
796 
686 
880 
000 
600 
473 
.998 
,200 
,700 
.400 
.300 
.800 
.900 
.142 
.390 
.752 
700 
.678 
.124 
.400 
.540 
708 
.276 
.729 
918 
.000 
.500 
.314 
.200 
114 
772 
383 
.836 
620 
914 
.400 
924 
500 
620 
.000 
.000 
.000 
.000 
400 
110 » 
493 90 
802 40 
700 70 
665 50 
641 30 
140 33 
469 70 
030 90 
339 90 
449 90 
610 50 
28 60 
324 50 
108 90 
2.899 60 
297 » , 
457 60 
169 40 
777 42 
13 20 
831 00 
3.614 71 
212 72 
82 50 
83 60 
. 124 30 
134 20 
470 80 
52 80 
855 58 
402 » 
466 40 
188 10 
950 40 
1.898 60 
80 30 
230 50 
187 03 
309 10 
237 60 
104 50 
003 90 
9.787 14 
• 354 20 
206 20 
1.992 33 
154 » 
334 40 
-306 90 
127 30 
279 40 
84 70 
1.367 30 
868 45 
586 30 
] .137 40 
658 90 
669 90 
427 90 
67 10 
95 70 
311 30 
833 80 
377 30 
100 70 
68 20 
8.153 22 
7.710 30 
19.926 93 
11.980 33 
8.900 87 
12.470 16 
5.534 08 
19.408 03 
14.003 08 
18.715 83 
3.503 35 
7.369 25 
5.334 28 
7.018 06 
21.820 42 
39.720 05 
18.252 34 
12.022 6!) 
3.595 38 
10.815 97 
I . 930 97 
16.131 88 
17.241 75 
11.453 86 
3.7-16 96 
0.040 01 
8.018 49 
3.045 94 
0.709 94 
8.040 78 
8.050 34 
0.300 73 
11.340 07 
9.936 23 
24.233 17 
14.042 28 
9.300 45 
4.094 40 
6.462 18 
7.547 25 
8.414 55 
5.331 41 
10.406 32 
18.448 56 
7.587 28 
7.531 80 
12.728 90 
5.255 16 
9.055 75 
18.084 51 
10.908 40 
9.453 10 
8.190 79 
I I . 107 21 
17.947 93 
9.706 51 
25.161 46 
19.210 32 
21.3J0 17 
12.587 00 
20.095 20 
2.744 04 
8.551 32 
9.011 06 
15.945 19 
4.800 09 
9.029 93 
1.765 79 
946 97 
8.667 38 
527 02 
3.385 65 
873 86 
2.077 12 
273 18 
2.912 14 
2.035 06 
1.557 15 
6 12 
812 98 
286 94 
781 96 
15.433 38 
1.433 07 
619 18 
179 60 
1.514 17 
43 64 
2 .972 24 
3.800 34 
047 58 
1.505 51 
459 28 
700 77 
47 44 
1.398 50 
1.637 07 
3.541 94 
139 10 
814 62 
53 79 
1.528 18 
737 98 
1.227 11 
3.745.50 
322 34 
4.051 04 
1.178 56 
3.732 07 
. . 178 14 
5.034 99 
1.593 42 
2.220 03 
2.356 97 
625 59 
352 05 
1.213 30 
1.697 » 
4 .399 48 
590 70 
1.346 47 
984 00 
997 04 
1.499 24 
2.018 70 
3.053 98 
1.73S 94 
2.541 14 
021 00 
389 10 
881 42 
1.300 43 
1.357 55 
1.542 01 
11.919 01 
11.147 17 
36.056 71 
18.808 05 
14.724 02 
20.985 32 
14.157 53 
28.850 91 
22.142 12 
20.591 39 
6.434 40 
9.797 87 
0.739 80 
10.829 50 
27.317 28 
69.939 03 
26.282 41 
17.699 47 
5.678 38 
18.907 56 
2.507 81 
25.735 72 
30.988 80 
18.110 10 
6.020 97 
7.46S 89 
15.443 50 
4.827 58 
13.142 24 
11.728 05 
22.047 80 
10.601 83 
17.021 99 
14.478 12 
34.511 75 
24.578 86 
11.749 86 
10.000 40 
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León y A b r i l 13 do 1889.—El Presidente, Balbino Canseco.—P. A . de la D . P . : el Diputado Secretario, Fernando Merino. 
A T O N T A M I E N T O S . 
A ¡caldia conslilucional do 
Villilzanzo. 
,' E l recaudador (le contribuciones 
nombrado por esto Ayuntamiento 
D . Daniel Fernandez, me comunica 
tener abierta l a recaudación v o l u n -
taria de territorial ó industrial del 
cuarto trimestre del año económico 
.actual los dias 11, 12 y 13, del 
p r ó x i m o mes Je Mayo desdo las 
ocho de la m a ñ a n a á las cuatro do 
la tarde en el local de costumbre, 
doniie los contribuyentes tanto ve -
cinos como forasteros espera concu -
rran á satisfacer sus cuotas, ev i tan-
do de esta suerte los consiguientes 
perjuicios do apremio. 
Vil lazauzo23 de A b r i l de 1889.— 
E l Alcalde, Josó Vallejo. 
Alcaldía conslilucioml de 
Ropo velos del P á r a m o . 
Terminadas las cuentas m u n i c i -
pales de este Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio do 1886 i 
1887, se hallan de man iücs tu en la 
Secretaria del misino donde pueden 
los contribuyentes examinarlas y 
entablar las reclamaciones que 
crean convenientes ou el t é r m i n o 
de 15 dias y transcurridos los cuales 
no les so r in atendidas. 
Eoperuelos del Pá ramo y A b r i l 24 
1889.—El Alcalde, Antonio Cuesta. 
clamaciones que crean convenien-
tes y pasado dicho periodo no s e r á n 
atendidas. 
L a Vega de Almanza á 13 de 
A b r i l de 1889.—El Alca lde , J o s é de 
Rodr igo . 
Alcaldía conslilucional de ! 
Z a Vega de Almanza. 
Hal lándose terminada l a r c c l i f i - ! 
cacion del amillaramiento que ha j 
de servir de base para la derrama de 
la contr ibución de 1889 ¿ 1890, se 1 
halla expuesta a l públ ico por t é r -
mino de 15 dias para que los con- ¡ 
tribuyentes que se crean agraviados l 
en su riqueza puedan hacer las re- 1 
A Icaldia consliíi tcional de 
Oencia. 
Las cuentas municipales de esto 
Ayuntamiento , correspondientes a l 
ejercicio económico de 1887-88, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ría del mismo, por t é r m i n o do 15 
dias, donde pueden los contribu-
yentes examinarlas y entablar las 
í a 
i ti i 
reclamaciones que procedan, dentro 
los mismos, pues pasados que sean 
no s e r á n oídas . 
Oencia A b r i l 21 de 1889.—El A l -
calde, Jacinto García F a r i ñ a s . 
Alcaldía conslilucional de 
Malal lana. 
Se hallan confoucionadas y e x -
puestas al público en la Secre ta r í a 
de este Ayuntamiento las cuentas 
municipales del expiesado a ñ o eco-
n ó m i c o de 1887 á 1888, por espacio 
de 15 dias para que los cont r ibu-
yentes puedan examinarlas y ex-
poner las reclamaciones que vieren 
convenirles, en la intel igencia que 
transcurrido dicho té rmino no se-
r á n oidas y se somete rán á la dis-
cus ión y aprobación definitiva de 
la j un ta municipal . 
Matallana 28 de A b r i l de 1889.— 
E l Alcalde , Isidoro Diez. 
Para que la Junta j ior icial de los 
Ayuntamientos que a con t inuac ión 
se" expresan puedan proceder á la 
rect i f icación del amillaramientoque 
ha de servir de base al repart i -
miento de l a con t r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1889-90, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
t ren fincas en el distrito mun ic i -
pa l respectivo, presenten en la Se-
cretaria del mismo relaciones de 
su riqueza, ea el termino de q u i n -
ce dias, pues en otro caso se t end rá 
Eor aceptada y consentida la que gura en el amillaramiento del pre-
sente e)crcicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t í -
culo 8." de la l ey de 31 de D ic i em-
bre de 1881, que proviene l a pre-
sen t ac ión del t i tulo ó documento en 
que conste la t r a smis ión y el pago 
d é l o s derechos correspondientes. 
Laguna Dalga 
Rabanal del Camino 
Santas Hartas 
Quintana y Congosto 
B o ü a r 
E D I C T O . 
D . T o m á s Acero y Abad, Juez de 
primera instancia de la ciudad de 
As to rga y sn partido. 
Por e l presente, se requiere en 
forma á Lorenzo Gallego Benavides, 
natural de Veguell ina de Órv igo y 
cuyo paradero en la actualidad se 
ignora , para que dentro del t é r m i n o 
de 12 dias á contar desde la inser-
c ión de éste en el BOLETÍN OFICIAI. 
de esta provincia comparezca en 
este Juzgado, calle de la R ú a N u e -
va, n ú m . 5 á fin de otorgar una es-
cri tura de venta á favor de su c o n -
vecino D. Manuel Ramos Gordon, 
de unas fincas que le fueron remata-
das en 26 de Enero ú l t imo , á c o n -
secuencia de embargo en causa c r i -
mina l ; bajo apercibimiento que de 
no comparecer, se le dec la ra rá re -
belde á í o s efectos del art. 1.514 de 
la ley de Enjuiciamiento c i v i l . 
Dado en Á s t o r g a á 26 de A b r i l de 
1889 .—Tomás A c e r o . — E l Escr iba -
no, Juan Fernandez Iglesias. 
Cédula de cmplazamienlo y rep ie r i -
miento. 
Por el Sr . Juez de i n s t rucc ión de 
este partido se ha acordado en pro-
videncia de esta fecha en causa c r i -
mina l seguida contra Celestino M i -
cieces Paningua y Ramón Padin P i -
ñe i ro , vecinos respectivamente de 
Burgos y San Migue l de Edeiro, 
con residencia en Monforto, por es-
tafa á la empresa del ferrocarril del 
Norte se emplace á dichos sugetos, 
cuyo paradero se ignora en la actua-
l idad, para que en el t é r m i n o de 10 
dias acudan ante \a Audienc ia de 
lo c r iminal de Ponferrada á usar del 
J derecho do que se crean asistidos, 
requir iéndoles a l propio tiempo para 
que nombren Abogado y Procura-
dor que les defiendan en dicho s u -
perior Tribunal , bajo apercibimien-
to que de no comparecer les p a r a r á 
el perjuicio consiguiente y de no 
hacer el nombramiento, se les desig-
narán de oficio. 
Astorga á 13 de Abril de 1889.— 
E l Ac tuar io , Juan Fernandez Ig le -
sias. 
J U Z G A D O S . 
Juzgado ¿el." insíancía de León. 
E l día doce do Diciembre de m i l 
ochocientos ochenta y dos, falleció 
en esta ciudad, de donde era natu-
ral y vecino D. Antonio Alvaro?. 
R o d r í g u e z Reyero, hijo legí t imo de 
D . Antonio Alva rez Reyero y doña 
Florencia R o d r í g u e z Forrero, sin 
que hubiere noticia de que dejara 
hecha disposición a lguna testamen-
taria, lo cual se anuncia al público 
y se cita y l lama á los que se crean 
con derecho ¡i su herencia para que 
comparezcan á ejercitarlo dentro 
del t é r m i n o de treinta dias, bajo 
apercibimiento do que si no se pre-
sentaren les pa r a r á el perjuicio c o n -
siguiente, advi r t iéndoso que hasta 
ahora se ha pedido la declaración de 
herederos del finado D . Antonio á 
favor do sus s e ñ o r e s hermanos de 
doble vínculo D." Florencia, D." A u -
relia y D." Ninfa Alvarez R o d r í g u e z 
Royere, y sobrinos D.* Marín y don 
Federico Botella Alvarez, hijos de 
su otra hermana difunta D." Fel ipa. 
León veintisiete de A b r i l de m i l 
o c h o e i c n t i » ochenta y nueve .—El 
Juez , Manuel M." F ida lgo .—El S o -
cretnrio, HelioJoro do las Val l inas . 
greo; l a de Martimporra en B i m e -
nes; l a de R a n ó n eu Soto del Barco; 
la de Villardevejo en Llanera; y la 
de Lastres en Colunga; dotadas.to-
das con 625 pesetas anuales. 
Elementales de -niñaSi 
L a de San Juan de Pn'orio en Ovie-
do; la de Caldones en Gijon; las de 
Tui l la y Turiellos en Langreo; la de 
Arriendas en Parres: la de Corao en 
Cangas de Onis; y la de Terreros en 
Rivera de Ar r iba , con l a dotación 
de 625 pesetas. 
A u x i l i a r í a s . 
Las de las escuelas superiores de 
n iños de Gijon, Vi l lav ic iosa y C a n -
gas de Onis; dotadas respectiva-
mente con 625, 550 y 375 pesetas 
anuales. 
Concurso de lurno ú n i c o . 
Incompletas de niños . • 
L a de Santurio en Gi jon, con 375 
pesetas; las de Sariego en V i l l a v i -
ciosa; y Casorbida en Lena , con 
300; las de Mallecína en Salas y 
Clavi l las y Morteras en Somiedo, 
con 290; y las de Figares en Salas, 
Arroes en Vil lavic iosa , Los Ponto-
nes en Mieres, Llamero en Canda-
mo; y Las Puentes en Lena con 275 
Incompletas de n iñas . 
Las de Latores en Oviedo; San 
Juan en Parres; las de Tazones y 
Miravalles en Vil laviciosa; L a s D o -
ríffas en Salas, Vi l lanueva en Santo 
Adriano; Murías en Al ler ; Anleo en 
N a v i a ; Abándames en Peñamel le ra ; 
y las de Lieres y Palmiano en Siero; 
todas con 275 pesetas anuales. 
Incompleta mixta. 
L a llamada de pá rvu los en la v i l l a 
de N a v i a , con 275 pesetas. 
r n o v i N c u O E L E O * . 
A N C N C I O S O F I C I A L E S . 
DISTRITO U M V l i l l S l T A M O DE OVIEDO. 
Con arreglo á lo prevenido en los 
a r t í cu los 1." y 2.° del Real decreto 
de 2 de Noviembre ú l t i m o y en el 
15 del Reglamento de 7 de D i c i e m -
bre siguiente, se anuncian vacantes 
las escuelas que á con t inuac ión v a n 
expresadas, cuya provisión h a b r á 
de hacerse entre los maestros y 
maestras, que r e ú n a n las c i rcuns-
tancias s eña l adas en dichas supe-
riores disposiciones. 
PROVINCIA OE OVIEDO. 
Concurro de ascenso. 
Elementales de niños. 
La de Grandas de Salime dotada 
con 825 pesetas anuales. 
Las de S. Juan, Viabaf loy Santo 
Tomás en Parres; las do Sta . Rosa, 
Urbiés y Loredo en Mieres; las de 
Santiago del Monte y Pi l larno en 
Castri l íón; la de Palmiano en Siero; 
la do Sames eu Amieva; la do C ¡ -
vea eu Cang-as do Tinco; la de V a -
llo en Piloña: la do Arcallana en 
Valdcs; la de Con en Cangas do 
Onis; la do .'u'disam en Llanos; la 
de Corbainn» en Gijon: la deTorazo 
en Cabranus; !a de Tuil la en L a n -
t ra r ío hab rán de acreditar la opor-
tuna dispensa de l a Superioridad; 
los que hubiesen dejado el Mag-iste-
rio público precisan justificar l a re-
habi l i tac ión correspondiente. 
. . .La? hojas de mér i tos y servicios 
se ex tenderán en l a .forma que pro- • 
viene la Real órdeu de.11 do D i -
ciembre de 1879, y en. ellas l i a rán 
constar los interesados todas las ' 
traslaciones y vicisitudes durante 
el tiempo que lleven en la e n s e ñ a n -
za públ ica; siendo de advertir, muy 
especialmente, que dichas hojas ha -
brán de estar cerradas y certifica-
das dentro del t é r m i n o del concur-
so, y que no se c u r s a r á n las ins tan-
cias de los que así no las acompa-
ñ e n . . . . 
Las solicitudes documentadas se 
p resen ta rán en la Secre ta r í a de la 
Junta .provincial de Ins t rucc ión p ú -
bl ica a que pertenezca l a vacante 
en el t é r m i n o de 30 dias, contados 
desde el siguiente á la fecha del ' 
BOLETÍN, OFICIAL, eu que aparezca 
inserto, este .anuncio, espirando e l 
plazo de admis ión á las cuatro d é l a 
tarde del ú l t imo dia seña lado , y pu-
diendo los solicitantes ex ig i r recibo 
al hacer la p resen tac ión . 
Los maestros y maestras nom-
brados disf rutarán, a d e m á s del sue l -
do fijo asignado á l a escuela, hab i -
tac ión capaz, y las retribuciones de 
los n iños qu^ puedan pagarlas ó su 
equivalente. 
Oviedo 10 de A b r i l de 1889 .—El 
Rector, Fél ix do Aramburu y Z u -
Pr imera enseñanza. 
R E C T I F I C A C I O N . 
Entro las escuelas vacantes en l a 
— j provincia de Oviedo y anunciadas 
Concurso de nsecnso. i para su provisión por concurso en 
Elementales de niños. '. e l n ú m e r o 88 del BOLETIU OFICIAL 
T no i i o /" ,r t ,»wí t ina HA \ r \ a C t t - o v n a v de l a misma correspondiente u l dia ^ j L ^ l X ^ n ^ l t l \ I S ^ l a e t o . ! . a p a í e c e n incluidas 
indebidamente, por equ ivocacon 
Andanzas, dotadas con 625 pesetas 
anuales. i 
Elementales de n i ñ a s . \ 
Las de Priaranza de l a Valduerna ! 
y Palacios de la Valduerna, con 625 ' 
pesetas. i 
Concurso de fumo ú n i c o . j 
Incompletas mixtas. ¡ 
L a de Pajares de los Oteros y l a 
de Valleci l lo en Vi l leza , con 500 pe-
setas; las de Villamarco en Santas 
Martas, Barriontos en Valderrey, 
Los V i l l a verdes en Garrafe, y E s p i -
nosa de la Rivera , en Rioseco de 
Tapia, con 400; y las de Tombrio de 
Arr iba en Fresnedo, Orol lán, en B o -
rrenes; y Torre con 375. 
Advertencias. 
Los aspirantes p r o c u r a r á n , s iem-
pre que les sea posible, escribir las 
instancias de su puño y letra, de-
biendo hacer constar en ellas las 
plazas que soliciten, y a c o m p a ñ a r 
el t i tulo profesional "ó testimonio 
notarial del mismo; ó por lo menos, 
el certificado de haber consignado 
el pago de los derechos para la ex -
pedición de aquel y atestado de 
buena conducta expedido por el Se-
cretario del Ayuntamiento do su 
domicilio, y visado por el Alcalde; 
: los que estuviesen en el ejercicio 
! de la e n s e ñ a n z a públ ica bastará que 
acrediten estas circunstancias en 
su hoja do mér i tos y servicios, y los 
que no so encuentren en este caso 
expresa rán a d e m á s en la solicitud 
no tener defecto fisico que los i m -
pida dar la enseñanza , ó de lo con-
material de la ¿ u n t a de In s t rucc ión 
públ ica , la elemental de n i ñ o s de 
Martimporra, en Bimeucs; la incom-
pleta de n iños de Arroes, en V i l l a -
viciosa, y las incompletas de n i ñ a s 
de San Juan, en Parres y Murías , en 
A l l e r , quedando, por tanto, exclui-
das del referido anuncio. • 
Se advierte, asimismo, que la a u -
xi l ia r ía de la escuela de n iños de 
Cangas do Onis es de la clase de 
elemental, y nó de la de superior, 
con que, por la misma causa fué 
equivocadamente publicada. 
Lo que se hace presente para co-
nocimiento de los aspirantes in te-
resados. 
Oviedo 26 do \ b r i l do 18S9.—El 
Rector, Fél ix de Aramburu . 
ANUNUIOS P A R T I O D L A E K S . 
Alcaldía de la Presa Bernesgu. 
E l dia 19 del corriente se subas-
t a r á n en Trobajo del Camiuo y liara 
de las dos de lá tarde y eu casa do 
D. Manuel Alvarez , nueve bedules, 
con arreglo á Ins planos y condicio-
nes que se hallan de manifiesto en 
casa de D. José Cadaviz, reeiun de 
Armunia . E l que quiera hacer pro-
posiciones puede enterarse en d i -
cha casa. 
Armunia 2 do Mayo do 1889.— 
E l Alcalde presero. José Cadaviz. 
